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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TUJUH (7L mukasurat (termasuk Lanpiran) yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan dari TUJUH (7) soalan yang diberi.
Semua soalan mesti dijawab di dalarn Bahasa Malaysia.
Sernua soalan mengandungi rrnilairr yang sama.
ISenaskah buku, New Canbridge Elementary Statistieal Tahles,
oleh D.V. Lindley dan w.F. Scott (L984), dibekal untuk
rujukan anda. l
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1. Yang berikut adalah data
kepekatan (ng/kq) benda A
polimer:
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yang berkait dengan ukuran












(a) Jelaskan cara-cara untuk nengirakan kepersisan
(pada spesifikhyar sisihan piawai relatif) ukuran-
ukuran tersenarai itu.
(8 narkah)
(b) Apakah kejituan (accuracy) bagi ukuran kedua, iaitu
86.82 mg/kg?
(2 rnarkah)
(c) Gunakan satu cara seJ,ai.n daripada ujj.an-Q untuk
menltesan iloutlier" dalam satu kumpulan data yang
tersenarai di atas. Tunjuk I'outliertt yang ada pada
keyakinan 9AZ.
(1o narkah)
Darwin menanam dua jenis jagong, satu (x) dari biji
bersenyawa (cross-fertilised) dan satu (y) dari biji
berswanyawa (self-fertilised). Setiap pokok ditanam
dalam sebuah pasu dan tinggi pokok dj-ukur. Data (yang
mempunyai dirnensi inci) yang diperolehi seperti berikut:
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Adakah data itu rnembuktikan iaitu pokok jagong dari biji
bersenyawa lebih tinggi dari pokok jagong dari biji
berswanyawa?
Sesuatu proses menghasilkan i_0? unit defektif. Sekira-
nya LOO unit dikutip secara rawak dari proses itu,
apakah probabiliti iaitu bilangan defektif dalam sampel
itu akan rnelebihi 13?
Sesuatu kilang keramik mengalami masalah untuk mendapat
warna rnerah yang diingini pada piring-piring yang diha-
silkannya, Kadang-kadang warna elok, kadang-kadang
warna yang kurang memuaskan diperolehi. OIeh hal yang
demikian, ada difikirkan bahawa perbezaan warna pada
piring-piring itu rnungkin akibat ketenpatannya di dalam
tanur semasa hasilan itu dibakar. Untuk menguji penda-
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Adakah data itu menunjuk iaitu ketempatan di dalam tanur
mempengaruhi mutu warna pada piring-piring itu?
r3i
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5. Satu eksperinen dijalankan untuk mengukur ketegagangan
sesuatu spring. Kepanjangan spring itu pada batu-batu
penimbang yang berlainan diukur, dan data yang dipero-
lehi seperti berikut:
x=beratb6tupenirbans(kS) 0 1 2 3 4
y = kepanjangan spring (cm) a gl tt, 10 to1 lz lt3/+
Kirakan persamaan yang boleh digunakan untuk meramalkan
kepanjangan spring apabila diberinya berat batu penim-
bang, dan juga persamaan yang boleh digunakan untuk
meramalkan berat batu penimbang apabila diberinya kepan-
jangan spring
{16 markah)
Lukiskan garisan-garisan regresi itu pada satu graf yang
menunjuk data asal itu. Mengapa ada dua garisan regresi
itu?
(4 markah)
6. Carta-carta kawalan akan didirikan bagi penghasilan
sesuatu komponen. Pecahan defektif populasi O.08.
Tentukan had-had kawalan bagi kadar pemeriksaan 10OO
unit sehari, 15OO sehari, anda 2Ooo sehari. Lukiskan





Beri ulasan mengenai carta kawal-an itu, khasnya terhad.ap
ketenpatan reratif had-had kawarannya, dan kegunaannya.
(5 narkah)
7, sesuatu kilang menghaslrkan kornponen tertentu, untuk
mengawar proses menghasilkan komponen itu, carta-r yang
didirikan dengan saiz subkumpulan 5 unit mempunyai nin
12.50 cm dan had-had kawalan 12.53 dan L2.42 cm. Di
samping itu, carta iringannya, iaitu carta-R, mempunyai
min 0.15 cm dan had-had kawalan 0.34 dan o cm. Kirakan
keupayaan proses itu untuk menghasilkan komponen dengan
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'Ada@ from R. 8. Dean and W. j, Dixon.
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